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CANVIS A LA JUNTA DIRECTIVA 
En la darrera Sessió Inaugural vam tenir ocasió d'anunciar la nostra 
decisi6 de renovar la junta Directiva, substituint els chrrecs de presi- 
dent, bibliotecari i tresorer, aquests darrers ocupats pels B r s .  Parellada 
i Llauradó, la renúncia dels quals fou per motius de salut. Pel que a mi 
respecta, no ha estat per cap motiu físic, sinó pel simple fet de que 
sempre he considerat que els ciirrecs directius no s'han d'allargar mas- 
sa i, tan és aixi, que vam ser nosaltres mateixos que ferem constar en 
el darrer Reglament que els dits chrrecs s'havien d'elegir per a quatre 
anys i sols reelegibles una vegada i jo ja en feia tretze que I'ocupava. 
Ha estat per a mi un gran honor i extraordinari privilegi haver pogut 
servir a I'Academia des de la seva presidencia durant tot aquest temps, 
en el curs del quAl sols he rebut mostres de confianqa i d'amistat de 
part de tothom i que jo agraeixo profundament. També voldria remar- 
car que un dels fets que més satisfacció m'han produit ha estat el de 
veurem succeit pel prof. Laporte, un dels homes amb més coneixe- 
ments i experi6ncia del mdn de la sanitat, la presidencia del qual pro- 
met ser altament profitosa pel desenvolupament de I'AcadPmia. 
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